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制作概要
　今回収録 した 作品 は 1963年頃 に 制作 し た もの で
あ る 。
　新作を制作するに 当た っ て 、ふ と過去の 作 品を
検証 し た くな り屋根裏 か ら引 っ 張 り出 し て きたの
は い い が 、画は正直に 40数年間の 時間の 痕跡 を刻
ん で い て 、思 わず深 い 溜息 が洩 れた 。 当然の こ と
な が ら、当時 は 画材の 購入 に は 常 に 経済上 の 制約
が あっ た。
画材 と い え ば聞 こえは い い が 、実際は代用 に 耐 え
うる もの を探 し出 し て 使用 し て い た の で耐用年数
に は 自ずと限界が あ っ た の だ ろ う 。
　作品 を眺 め て い る内に 、その 頃の社会的背景や
生活 、こ と に 制作 に没頭 し て い た 日々 へ の 懐旧の
思 い が心 を 占有 し て い き、新作の 編集構想 が 出来
上 が っ て い た もの の 急遽 、予定 を変更 し て旧作品
を収録す る こ とに した。
　 し か し、勿論、懐旧の 念だけが変更の 動機に な っ
た の で は な い 。実 は 、 こ れ らの 作品は収納の 関係で 、
無造作に何枚 も重 ね て 筒状 に し て 保管 し て い た の
だ が 、イ ン ク の 油 が他の 作品 に染み て い っ て 自然
に 転写の 効果 を果 た し、そ こ に新た な イ メ ージが
生 まれ て い た の で ある。大袈裟 に表現す る ならば、
長 い 眠 りに つ い て い た もの が 、新 しい 衣 を纏 っ て
「復活」 し た 瞬間に 立ち会 っ た よ うな感動 だ っ た 。
　　　　　　　中馬 　泰文
「1963164 （prints）作品集」
　　　　 　　　「中馬 泰文個人 展」
　　　　 　　　　 番画廊 （大阪）
（2005年度特別研 究 助成金 交 付作品 ）
　私 の こ の 感動 の 余韻 を、こ の 誌上 で 微か に で も
感 じ と っ て 頂 けた ら と思 う。
　 ま た 、 これ らの 作吊群 を2006年春 に番画廊 の 協
力 を得て 、自身で キ ュ ー レ ー トし旧作の み の 個展
を開催 し た 。
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　編 集 に あ た っ て は 出来 る だ けシ ンプル に 当 時 の
制作状況が 推測 され るような イメ
ー
ジ に留 意 した。
殆 どの 作品 が無彩 色系で あるこ と と、時代 を経 た
痕跡 を印刷効果 に期 待 し、紙質 の状 態 と汚 れや 傷
などの 部分 も画像処理 を施 か さずに 出来 る だけ現
在の 状態を顕著に表現 する よ うに印刷 所に 指示 を
した。
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　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　1963年制作の 簡易版画
〔針金















































































† t † r
　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　1963年制作 の 簡 易版 画
（針金 ・ワ ッ シ ャ ・ビニ ール パ イプ ・エ ッ チ ン グイ ン ク ｝によ る作品
展覧会歴 奥付
　　　　 　　　　　　　　 「−　　　　 　　　　　　　　 　ff
　　 当時 の展 覧会ス ナ ッ プを 使用す る こ とで 、懐旧 の 思い を
　　編集 に加 味 した 。
見返 し
編 集 には本作品集の原 点 とな っ た小 品 12点 を巻 頭 に割 り付 け し たc
こ れらの 作 品は 既に 手元 に な く、大阪国立国際美術館 に 所蔵されて い る作品記 録を基 に収録 した。
以 降は 年代順に 編集 した もの で す。
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rrrCHING 　INK ピ　お の 　 あの アおモ
「「睡 懿 鯉 盈 。翻 監 誌鯉 yS 。 ． 、 。 。
